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Timbal (Pb) adalah material yang bersifat toksik dan dapat terakumulasi di dalam tubuh serta
berbahaya bagi kesehatan. Penggunaan timbal banyak digunakan dalam proses industri salah
satunya adalah industri karoseri. Industri karoseri menggunakan timbal dalam proses pengecatan,
karena cat yang digunakan mengandung Pb. Lama seseorang terpapar oleh Pb saat bekerja dapat
meningkatkan kadar Pb dalam darahnya sehingga dapat menurunkan produktivitas dalam bekerja
dan bahkan dapat menyebakban kecelakaan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
hubungan antara masa kerja dan lama kerja dengan kadar timbal (Pb) dalam darah pada pekerja
bagian pengecatan industri karoseri di Semarang. Desain penelitian yang digunakan adalah cross
sectional dengan jenis penelitian observasional analitik. Jumlah sampel dalam penelitian ini diambil
dengan purpossive random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara
dan uji laboratorium. Pemeriksaan kadar Pb dalam darah kepada 34 responden dan pengukuran
kadar Pb udara. Analisis data yang dilakukan, yaitu analisis univariat dan analisis bivariat dengan uji
Chi Square. Hasil dari uji statistik dengan Chi Square menunjukkan hubungan masa kerja dengan
kadar Pb dalam darah p- value = 0,106) dengan 95% CI (0,525- 1,110) dan PR 0,764 dan hubungan
lama kerja dengan kadar Pb dalam darah (p- value= 0,125) dengan 95% CI (0,033- 0,28) dan PR
0,097. Maka dapat disimpulkan bahwatidak ada hubungan yang bermakna antara masa kerja dengan
kadar timbal dalam darah, dan tidak ada hubungan antara lama kerja dengan kadar pb dalam darah
pekerja bagian pengecatan industri karoseri di Semarang.
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